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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
FACTORES. “Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a 
producir un resultado”1. 
 
Elemento o circunstancia a los que se expone un trabajador y que le puede 
generar una consecuencia (puede ser positiva o negativa). 
 
RIESGO LABORAL. “Riesgo es la posibilidad de que ocurra un accidente o 
perturbación funcional a la persona expuesta”2. 
 
Por tanto, riesgo laboral es la misma posibilidad, respecto de la persona que 
desarrolla una labor determinada. 
 
FACTOR DE RIESGO. “Existencia de una condición, fenómeno o evento del 
ambiente, la organización o personal, que involucra la capacidad potencial de 
provocar daño a la salud del trabajador”3. 
 
JUZGADO LABORAL DE DESCONGESTIÓN. Despacho Judicial de la 
especialidad Laboral, dedicado a conocer los asuntos de que trata el artículo 2º 
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, creado por la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, como medida para evacuar 
procesos que se encuentran pendientes de actuación de tiempo atrás, para 
colaborar en la descongestión de otros Despachos de idéntica jurisdicción. 
 
 
                                                          
1
 http://es.thefreedictionary.com/factor 
2
 SENA ANTIOQUIA, CENTRO DE SERVICIOS A LA SALUD. Curso Básico de Salud 
Ocupacional. Cartilla 2.  
3
 PACHÓN LUCAS, Carlos. Diccionario de la Seguridad Social. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 
Bogotá, D. C., 2009 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el presente proyecto de investigación se pretende demostrar los factores de 
riesgo laboral a los cuales se encuentran expuestos los servidores del Juzgado 
Laboral de Descongestión de Tuluá, en el año 2012, clasificándolos por su grado 
de peligrosidad. Igualmente se habrán de evaluar las causas que los generan, así 
como también se valorará la participación de la Administradora de Riesgos 
laborales en su prevención, frente al cumplimiento de las estipulaciones que sobre 
prevención y control señala el artículo 11 de la Ley 1562 de 2012. 
 
El estudio resulta de gran trascendencia, ya que no existe otro de idénticas 
características, toda vez que los entes encargados de la administración judicial, ni 
la ARP a la cual se hallan afiliados los servidores del mencionado Despacho hasta 
el momento no han verificado las condiciones locativas ni los equipos y material 
con que cuentan los servidores que allí laboran para desempeñar sus funciones, 
omitiendo la práctica de inspecciones que pudieran llevarlos a eventualmente 
establecer un mapa de riesgos, a fin de ejecutar con eficiencia el programa de 
salud ocupacional pertinente. Más aún, si se tiene en cuenta que el citado 
Juzgado tan solo acaba de cumplir su primer año de servicio a la comunidad, lo 
que lo convierte en una oficina judicial de reciente creación. 
 
No obstante, es importante señalar que sobre la salud ocupacional y más 
concretamente, sobre los riesgos laborales que deben enfrentar los trabajadores, 
existen diversos documentos, no solo a nivel nacional, sino internacional. Pero en 
lo que atañe exclusivamente a la Rama Judicial no se encontró escrito alguno al 
respecto. 
 
Como resulta evidente que tratándose de un Juzgado de Descongestión la carga 
laboral que ha de soportar el grupo de personas que allí labora ha de ser 
considerable, es lógico pensar que por las actividades repetitivas, de grandes 
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esfuerzos musculares derivados de actividades relacionadas con carga de 
expedientes, movimientos forzosos para trasladar estos de un lugar a otro, 
archivo, y en general, manipulación de grandes volúmenes de documentos, 
posturas inadecuadas, deben provocar dolores musculares y en huesos, 
pudiéndose en tal forma concluir la presencia de estos riesgos como de tipo 
ergonómico. 
 
Así mismo, por la sobrecarga laboral y las altas metas de producción o trámite que 
se exigen, es fácil hallar afectaciones de estrés que pueden desencadenar con el 
tiempo en afecciones de tipo psicológico. 
 
De allí que resulte atinado considerar los planteamientos que sobre los primeros 
factores de riesgo han determinado los doctores Paola Vernaza Pinzón y Carlos H. 
Sierra Torres, y respecto de los últimos, la opinión expuesta por los doctores 
Gloria H. Villalobos F. y Marcelo Trucco Burrows, habida cuenta que se trata de 
las situaciones de mayor ocurrencia en el medio materia de análisis. 
 
No obstante, no es posible ignorar todas aquellas otras circunstancias que pueden 
afectar, no solo la salud física, sino también la salud mental de los servidores del 
Juzgado objeto de estudio, tales como las instalaciones inadecuadas del lugar 
donde fuera ubicado aquel, siendo oportuno señalar que al carecer de suficiente 
espacio en el edificio donde funcionan los otros Juzgados de Tuluá, el de reciente 
creación se localiza en un área diferente, zona céntrica de alta congestión 
vehicular, lo que genera demasiado ruido, la iluminación es excesiva, afectando 
los ojos de los servidores, ya que los ventanales carecen de cortinas o algún 
elemento que regule la intensidad de aquella, pues aunque tiene instaladas unas 
persianas, éstas no están en buenas condiciones, además que las puertas que 
dan acceso al balcón, zona de alta luminosidad, fueron pintadas de color plateado, 
pese a las reclamaciones que en su momento se hicieran a los encargados de los 
arreglos locativos, situación que conlleva la afectación de la vista de quienes se 
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someten por espacios de tiempo prolongado a esa luminosidad. No existen 
rampas para acceder al Despacho, el cual se ubica en un segundo piso, con 
escalones cortos y en gran cantidad. Existe exposición a eventuales atentados 
terroristas, puesto que el Despacho colinda directamente con una vía principal, por 
donde circulan un sin número de vehículos y peatones y se carece de apoyo de la 
Fuerza Pública para infundir respeto a aquellas personas que dada su situación 
económica, ante la falta de un empleo, se encuentran desequilibradas y se 
encuentran a disgusto con la Sociedad. 
 
Partiendo del vacío que existe en la atención a los riesgos latentes en el 
mencionado Juzgado, y la necesidad de sentar un precedente o al menos sembrar 
inquietud entre las autoridades administrativas encargadas de coordinar lo 
pertinente con la entidad aseguradora que corresponde, se lograron entusiasmar 
con el proyecto en mente, viendo la oportunidad de efectuar un trabajo serio y 
responsable, vigilado por los expertos no solo en ese tema, sino en lo 
concerniente al método que se aplica en la investigación. 
 
Reitérese, que es evidente la inobservancia de la normatividad existente en la 
materia y de allí deriva la necesidad del estudio. 
 
Se trata así de una investigación explorativa, por lo dicho en principio, referente a 
que los riesgos laborales en el Despacho de Descongestión aludido no han sido 
determinados aun por la entidad competente, máxime, considerando la reciente 
creación del mismo. 
 
El método a aplicar es práctico, porque relaciona la norma con la realidad social; 
es decir, finalmente se verificará el cumplimiento o no de las actividades de 
prevención y control que señala la Ley 1562 de 2012 a cargo de las ARP, para 
minimizar los riesgos laborales dentro del Juzgado que se someterá a estudio. Se 
hará observancia directa de los aspectos a evaluar. 
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Como se han de recolectar datos para evaluar las hipótesis que se plantean 
dentro del proyecto de investigación, se acerca más a una investigación de tipo 
cuantitativo; pero como los datos que se obtendrán serán fehacientes, basados en 
la experiencia de los servidores de donde han de provenir, los mis permitirán 
comprender la realidad, es decir, que es factible interpretar los fenómenos 
sociales, aprehendiendo la realidad en su totalidad. De otro lado, realizándose 
observación directa del fenómeno, encontrándose las investigadoras próximas a la 
realidad que estudian, se puede hablar incluso de una investigación cualitativa. 
 
De allí que se haga referencia más bien a un método mixto o multimodal, al 
combinar las anteriores características. 
 
Finalmente, en lo que atañe a las limitaciones que se puedan presentar, es preciso 
advertir que la mayor barrera se presenta en el factor tiempo, por cuanto las 
investigadoras laboran tiempo completo, una de ellas a cuatro horas del lugar 
materia de investigación, y aun cuando la otra presta sus servicios directamente 
en el Juzgado materia de análisis, su obligatoria permanencia en las audiencias 
que se desarrollan diariamente en dicho Despacho, podrían dificultar el 
cumplimiento a cabalidad del cronograma que se prevea. Aun así, el proyecto de 
investigación se ha convertido en un reto que ha de sacarse avante, para el 
cumplimiento de la meta fijada hace ya un año de labores académicas. 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Los factores de riesgo laboral en el Juzgado Laboral de Descongestión de Tuluá 
obedecen a la exposición de los servidores a aspectos mecánicos, de origen 
social, físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales, lo cual trae como 
consecuencia los accidentes de trabajo y enfermedades de tipo profesional. 
 
Se encontró que por prioridad y magnitud ha de estudiarse el tema de los riesgos 
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laborales en un Juzgado de Descongestión, toda vez que no existen análisis 
certeros sobre ello, ya que el Programa de Salud Ocupacional es casi nulo dentro 
de la Rama Judicial, porque aun cuando se hacen encuentros ARP-servidores, 
estos no son habituales (en agosto de 2011 se hizo uno y desde entonces no ha 
habido más) y las charlas de la ARP son muy escasas. Solo se realizan visitas 
esporádicas para hacer ejercicios de “pausas activas” y pese a que se pone en 
conocimiento de la persona que las hace, a nombre de la ARP sobre las 
situaciones que se presentan dentro de la Rama, jamás se ha dejado constancia 
de los riesgos latentes en el espacio mencionado.  
 
Se logró establecer que no existen estadísticas sobre enfermedades laborales o 
accidentes, ya que es completa la desidia de la Administración Judicial y la ARP a 
la cual se encuentran afiliados los servidores de la Rama, en tales aspectos. 
 
El trabajo ha de desarrollarse en el lugar de labores de una de las integrantes del 
grupo, teniendo en cuenta el alto impacto que representan condiciones de riesgo a 
nivel del desempeño, precisamente en un Despacho donde eventualmente se 
conocen reclamaciones derivadas de accidentes y enfermedades laborales.  
 
Las características del estudio corresponderían a las diversas clases de riesgo 
existentes en el mencionado Juzgado: De tipo ergonómicos, ambientales: físicos, 
químicos; biológicos, sobrecarga física, psicosociales, mecánicos, de los cuales se 
verificará los más representativos y que son la causa de mayores accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional. 
 
Por tanto, la formulación del problema del proyecto de investigación se traduce en 
la siguiente pregunta:  
 
¿A qué factores de riesgo laboral están expuestos los servidores del Juzgado 
Laboral de Descongestión de Tuluá, en el año 2012? 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
- ¿Cuáles riesgos laborales resultan más representativos dentro del Juzgado 
Laboral de Descongestión de Tuluá en el año 2012, para que puedan ser objeto 
de programas de prevención y control por parte de COLMENA ARP? 
 
- ¿Qué origina la proliferación de riesgos laborales en el Juzgado Laboral de 
Descongestión de Tuluá en el año 2012? 
 
- ¿Cómo se cumple con el artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 para evitar los 
riesgos laborales por parte de COLMENA ARP? 
 
HIPÓTESIS 
 
1- Los servidores del Juzgado Laboral de Descongestión de Tuluá en el año 2012 
están expuestos a muchos factores de riesgo, relacionados con la sobrecarga de 
funciones que desempeñan y la ubicación actual del Despacho. (Hipótesis 
correlacional y de causalidad) 
 
2- Los factores de riesgo más representativos entre los servidores del Juzgado 
Laboral de Descongestión de Tuluá en el año 2012 son los de tipo ergonómico y 
psicosocial. 
 
3- COLMENA ARP omite los programas y actividades para la prevención y control 
de riesgos en el Juzgado Laboral de Descongestión de Tuluá en el año 2012 
(hipótesis descriptiva). 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
En Colombia, a raíz de la congestión que se presenta en los trámites judiciales, se 
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verificó la necesidad de adoptar medidas tendientes a evacuar la gran carga 
laboral que caracteriza a los diferentes Despachos. Una de tales medidas fue la 
creación de Juzgados de Descongestión, que como su nombre lo indica, se 
dedican a tramitar en la gran mayoría de los casos, de manera exclusiva, los 
asuntos que se encuentran sin decidirse de fondo. Esto se realiza, no solo para 
evitar la impunidad respecto de diferentes conductas que van en contravía de la 
ley, al permitirse obtener unos fallos más ágiles, sino además para lograr 
nuevamente la confianza del pueblo colombiano, quien se ha visto defraudado por 
la lentitud de los procesos, es decir la ineficacia que en ocasiones da lugar a la 
ineficiencia en los trámites judiciales. 
 
En virtud de los mecanismos de Descongestión establecidos, de reciente 
funcionamiento (octubre del año 2011) es el Juzgado Laboral de Descongestión 
en el Distrito Judicial de Buga, Asignado a Tuluá, Valle, nombre otorgado por el 
Acuerdo No. PSAA11-8574 de septiembre 19 de 2011 que lo creara, el cual, para 
efectos prácticos del presente trabajo, se denominará simplemente Juzgado 
Laboral de Descongestión de Tuluá. 
 
El aporte que se hará con el estudio a desarrollar ha de repercutir favorablemente 
en los servidores públicos que ejecutan su labor en el Juzgado objeto de análisis, 
ya que se estará más atento a la presencia de los riesgos laborales a los cuales se 
ven expuestos y en tal forma se puede tomar conciencia de la importancia de 
evitar los que sea posible; además, de las conclusiones y recomendaciones serán 
informados, tanto la Administradora de Riesgos Profesionales a la cual se 
efectúan las cotizaciones del SGSS, como la Administración Judicial, quien de 
manera coordinada con la primera de las entidades mencionadas, se encuentra en 
la obligación de adoptar medidas tendientes a minimizar los riesgos que existen. 
Además debe tenerse en cuenta que en este Circuito, a la fecha no existe ningún 
estudio sobre el tema, o al menos, no se tiene conocimiento al respecto, por parte 
de los servidores judiciales. 
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Es de vital importancia hacer un estudio acerca del tema anotado, al no constar 
uno idéntico al respecto y corresponder a situaciones sobre las cuales se debe 
prestar suma atención, encontrándose en evidente peligro derechos 
fundamentales, no obstante las exigencias legales sobre ello. 
 
Del presente proyecto se pueden obtener resultados fructíferos para los demás 
Despachos de la ciudad, ya que con la determinación de los riesgos laborales a 
los que se ve expuesto el Juzgado Laboral de Descongestión, se puede servir de 
parámetro para verificar la coincidencia de los de otros Juzgados y además, se 
puede verificar la posible presencia de aquellos para evitarlos en un futuro, en 
caso de ser prorrogada la medida de funcionamiento de dicha oficina judicial, 
pudiendo así tener acceso a un lugar menos riesgoso para quienes laboran en 
ésta. 
 
Aunado a la relevancia que se menciona, resulta apropiado referirse al hecho de 
que las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales, por expreso mandato 
del numeral 2 del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, deben destinar como mínimo 
el 10% del 92% del total de la cotización, para: “a) Desarrollo de programas 
regulares de prevención y control de riesgos Laborales y de rehabilitación integral 
en las empresas afiliadas; 
 
“b) Apoyo, asesoría y desarrollo de campañas en sus empresas afiliadas para el 
desarrollo de actividades para el control de los riesgos, el desarrollo de los 
sistemas de vigilancia epidemiológica y la evaluación y formulación de ajustes al 
plan de trabajo anual de las empresas. Los dos objetivos principales de esta 
obligación son: el monitoreo permanente de las condiciones de trabajo y salud, y 
el control efectivo del riesgo”. 
 
                                                          
Pudiendo servir el presente estudio de muestra para el análisis de la población, que en este caso 
correspondería a otros Juzgados del mismo Circuito, o incluso, del Distrito. 
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Y con la presente investigación se pueden exponer suficientes elementos para 
exigir el cumplimiento de tales actividades de prevención por parte de la ARP a la 
cual se encuentran afiliados los servidores de la Rama Judicial, cual es 
COLMENA, pues como se ha anotado previamente, su participación en esto es 
nula. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto se realizó una investigación con base en los 
siguientes objetivos: 
 
GENERAL 
 
Describir los factores de riesgo laboral a que están expuestos los servidores del 
Juzgado Laboral de Descongestión de Tuluá, en el año 2012. 
 
ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar los riesgos laborales a los cuales se encuentran expuestos los 
servidores del Juzgado Laboral de Descongestión de Tuluá en el año 2012. 
 
2. Categorizar de acuerdo a su grado de peligrosidad, los riesgos laborales a los 
cuales se encuentran expuestos los servidores del Juzgado Laboral de 
Descongestión de Tuluá en el año 2012. 
 
3. Evaluar las causas que generan los riesgos laborales a los cuales se 
encuentran expuestos los servidores del Juzgado Laboral de Descongestión de 
Tuluá en el año 2012. 
 
4. Valorar la participación de COLMENA ARP en la prevención de los riesgos 
laborales a los cuales se encuentran expuestos los servidores del Juzgado Laboral 
de Descongestión de Tuluá en el año 2012. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 
- Tomar evidencias de los riesgos los riesgos laborales a los cuales se encuentran 
expuestos los servidores del Juzgado Laboral de Descongestión de Tuluá en el 
año 2012. 
 
- Socialización de los resultados de la investigación con la ARP a la cual se 
encuentran afiliados en el año 2012 los servidores del Juzgado Laboral de 
Descongestión de Tuluá, así como con la Seccional de Administración Judicial. 
 
- Elaboración del mapa de riesgos actualizado para los diferentes Juzgados de 
este Circuito, o incluso del Distrito Judicial de Buga, a partir de la presente 
investigación. 
 
- Participación en actividades de prevención y control de riesgos laborales dentro 
de los Juzgados del Circuito o del Distrito Judicial al cual pertenece el Juzgado 
Laboral de Descongestión de Tuluá, con base en los hallazgos encontrados con el 
presente proyecto de investigación. 
 
Para el desarrollo de los objetivos anteriores se tuvo en cuenta la siguiente 
estrategia metodológica: 
 
El presente proyecto se enfoca a la investigación socio jurídica, toda vez que 
pretende verificar los efectos de la norma frente a la sociedad, a la eficacia del 
derecho como norma reguladora de relaciones sociales, al intentar detrar los 
supuestos manifiestos en las hipótesis de investigación, relacionados con la 
existencia de riesgos laborales en el Juzgado materia de estudio y la desatención 
del ente encargado de prevenirlos y controlarlos, al no acatar la disposición legal 
que le resulta obligatoria. De allí surge la discrepancia del derecho con la realidad 
social. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Con el presente trabajo se buscó conocer situaciones de riesgo laboral en un 
Despacho de reciente creación, las causas que los provocan y la responsabilidad 
en su prevención y control. Como se trata de un problema poco abordado, o mejor 
aún, nula su investigación, se hará una investigación exploratoria, a partir de la 
cual se determinarán tendencias, identificando las relaciones entre las variables 
señaladas en las hipótesis, siendo posible la utilización de las conclusiones para 
investigaciones posteriores. 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
En la investigación se empleará un método práctico, partiendo de la observación 
directa de los aspectos a evaluar, relacionando la norma con la realidad social. De 
igual manera se empleará la investigación multimodal o mixta, toda vez que se 
adoptarán simultáneamente sistemas cuantitativos que permitan la recolección de 
datos para evaluar las hipótesis y cualitativos, a fin de obtener datos reales 
basados en experiencias para comprender la realidad, esto es, a fin de interpretar 
los fenómenos sociales a partir de la realidad investigada. 
 
FUENTES 
 
Primarias. Se realizarán encuestas a expertos sobre el tema: Dr. Silvio Restrepo 
Otálvaro, docente Unilibre Pereira (ya solicitado su consentimiento, pendiente de 
coordinar fecha de atención); magistrados Tribunal Superior de Buga, al señor 
Rubén Darío Victoria, Director de la ARP COLMENA en Buenaventura. 
 
- Se tomarán fotografías al lugar donde funciona el Juzgado materia de estudio 
(externas: De las vías aledañas, del edificio, internas del Despacho, igual sobre las 
personas que allí laboran, tomando evidencias sobre sus movimientos y 
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desempeño  -para verificar posturas-). 
 
- Se efectuarán entrevistas a los servidores que prestan sus servicios en el 
Juzgado materia de investigación (1 funcionario, 6 colaboradores). 
 
- Se realizará medición auditiva con las autoridades pertinentes (CVC), para 
verificar la posible contaminación auditiva, derivada de la ubicación del Despacho. 
 
Secundarias. En la investigación se ha de tener en cuenta algunos textos sobre 
Seguridad Social, entre ellos el  “Diccionario de la Seguridad Social”, de Carlos 
Pachón Lucas, de Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, D. C., 2009 y del mismo 
autor y Editorial, “Normas del Sistema de Seguridad Social Integral”, editado en el 
mismo año mencionado. 
 
Los documentos consultados vía Web y a los cuales se ha hecho referencia a lo 
largo de esta presentación. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Como se acaba de indicar, se emplearán como técnicas e instrumentos, el análisis 
de contenido de textos, incluidos en estos diferente normatividad de carácter 
nacional y supranacional; encuestas, entrevistas; se podrían realizar videos para 
verificar las actividades de los servidores al interior del Despacho materia de 
estudio y tomar fotografías con el mismo fin, así como para constatar las 
condiciones en que se halla el edificio donde funciona el Juzgado y sus 
alrededores. 
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1. ASPECTOS TEÓRICOS 
 
1.1 MARCO REFERENCIAL 
 
Es evidente que existen normas de rango internacional que hacen parte del bloque 
de constitucionalidad en Colombia, pactos o convenios ratificados por el país, en 
aras de garantizar la debida protección a los trabajadores, buscando mantener un 
adecuado clima laboral que permita el desempeño óptimo de las funciones que les 
han sido encomendadas. 
 
Así mismo, se generan normas legales con igual fin, entre ellas y de reciente 
vigencia, la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, que modifica el sistema de Riesgos 
laborales y que además se ocupa de regular asuntos atinentes a la salud 
ocupacional, de la cual el proyecto de investigación se dirigió exclusivamente a 
verificar el cumplimiento del deber que tiene la ARP a la cual se encuentran 
afiliados los servidores del Juzgado Laboral de Descongestión de Tuluá en el año 
2012, en lo que atañe a los servicios de promoción y prevención, acorde con lo 
estipulado en el artículo 11 ibídem. 
 
Una de las limitantes es que en el entorno del país no se hallaron estudios 
profundos sobre el tema objeto de la presente investigación. Solamente se 
encontraron trabajos de investigación focalizados en lo que concierne a los riesgos 
laborales. 
 
Roberto Badía Montalvo4, realiza un análisis en República Dominicana sobre los 
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, como eventos derivados 
de los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores y sus familias, 
refiriendo que tales situaciones son comunes en casi todas las industrias. Trata 
                                                          
4
BADÍA MONTALVO, Roberto. Salud Ocupacional y Riesgos Laborales. En: Bol Of Sanit Panam 
98(1), 1985. [consultado 14 nov. 2012].  
Disponible en <http://hist.library.paho.org/Spanish/BOL/v98n1p20.pdf> 
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sobre el estrés que es provocado ante la inestabilidad laboral, pero advierte que 
los datos reales son difíciles de obtener, ante el desinterés que se muestra en el 
tema, la falta de normas precisas. Por eso trae a colación la necesidad de 
implementar programas de salud ocupacional, de manera conjunta con las 
entidades gubernamentales, a fin de que estas adquieran un mayor compromiso, 
jerarquizando los factores de riesgo existentes.  
 
Por su parte Alfredo Menéndez Navarro5, de la Universidad de Granada, España, 
coincide en la necesidad de establecer las verdaderas causas de las 
contingencias derivadas del desempeño laboral, lo cual solo se logra con una 
investigación que ha de ser llevada a cabo por personal experto, donde confluya 
además la participación de los organismos del Estado. 
 
A su vez en Colombia, el doctor Leonardo Briceño6, Médico cirujano, especialista 
en Salud Ocupacional, realiza una investigación directa a 120 empresas en 
espacios como Bogotá y Valle, y como los otros autores, concluye que no se 
evidencia atención en actividades de prevención, pues que la mayoría de 
empresas ni siquiera cuenta con un programa de salud ocupacional, reglamento 
de higiene y seguridad industrial, ni tampoco se interesan por el nivel de riesgo 
que se presente en ellas, en lo cual tampoco interviene la ARP. 
 
De otro lado, y concretamente respecto de dolencias de mayor frecuencia en la 
población materia de estudio, provocadas por los riesgos a los cuales aquella se 
ve sometida, se logró obtener artículos de investigación conseguidos vía web. 
                                                          
5
MENÉNDEZ NAVARRO, Alfredo. El papel del conocimiento experto en la gestión y percepción de 
los riesgos laborales. Como “versión del capítulo «Conocimiento experto y la gestión y percepción 
de los riesgos laborales en las sociedades industriales. Una reflexión desde la historia de la 
ciencia» incluido en el libro Reina J.L., ed. Fundamentalismo del mercado y salud laboral: El 
malestar de la globalización. Palma de Mallorca. Vol. 6, No. 4 (2003). P. 158-165. [consultado 14 
nov. 2012]. disponible en <http://www.scsmt.cat/Upload/TextComplet/1/5/157.pdf> 
6
 BRICEÑO, Leonardo. Prevención de riesgos ocupacionales en empresas colombianas. En: 
Revista Ciencias de la Salud  [en línea]. Vol. 1, No. 1. 2003. p. 31-44. [consultado 14 nov. 2012]. 
Disponible en <http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-72732003000100004&script=sci_ 
arttext&tlng=es> 
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En lo atinente a los riesgos que por la experiencia se conocen como de mayor 
ocurrencia en el espacio materia de estudio, ha de tenerse en cuenta lo indicado 
en un artículo de investigación publicado en revista de salud por la Fisioterapeuta 
y el Biólogo Paola Vernaza Pinzón y Carlos H. Sierra Torres7, quienes dirigen su 
investigación a un grupo de trabajadores del área administrativa de una 
universidad pública colombiana, sometidos a labores de alto esfuerzo físico, de la 
cual surgen lesiones músculo – esqueléticas, estudio del cual concluyen unas 
teorías que explican la causa de las dolencias que presentan los trabajadores y la 
frecuencia de las mismas, realizando unas recomendaciones para adoptar 
medidas preventivas a fin de disminuir tales padecimientos. 
 
En cuanto a otro riesgo de alta presencia en el Juzgado materia de estudio, 
relacionado con el estrés, se halla documento de trabajo de la Asociación Chilena 
de Seguridad, cuyo autor es el Dr. Marcelo Trucco Burrows8, donde se caracteriza 
tal dolencia como un factor de riesgo importante de enfermedad mental, pero que 
no solo se limita a tal aspecto, sino que puede ser causa de otras dolencias e 
incluso generador de accidentes de trabajo, por lo cual debe verificarse su relación 
con la actividad laboral, señalando que en su país se reconoce a la “neurosis 
profesional” y finalmente efectúa recomendaciones al respecto. 
 
Como en Colombia, mediante el Decreto 2566 de 2009 se incluye las patologías 
causadas por el estrés en la tabla de enfermedades profesionales, se trae a 
colación las explicaciones que brinda la psicóloga colombiana Gloria H. Villalobos 
                                                          
7
 VERNAZA PINZÓN, Paola y SIERRA TORRES, Carlos H. Dolor Músculo-Esquelético y su 
Asociación con Factores de Riesgo Ergonómicos, en Trabajadores Administrativos. En: Revista 
salud pública. Vol. 7, No. 3 (2005). p. 317-326. [consultado 28 oct. 2012 y 14 nov. 2012]. 
Disponible en <http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v7n3/v7n3a07.pdf> 
8
 TRUCCO BURROWS, Marcelo. El estrés y la salud mental en el trabajo: documento de la 
Asociación Chilena de Seguridad. Vol.6 No. 14. 2004, p. 185-188. [consultado 28 oct. 2012 y 14 
nov. 2012]. Disponible en <http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah. 
xis&src=google&base=LILACS&Iang=p&nextAction=lnk&exprSearch=420805&indexSearch=ID#refi
ne> 
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F.9, sobre las necesidades de realizar una Vigilancia Epidemiológica de los 
factores psicosociales, para efectuar una verdadera calificación de las condiciones 
a las que se exponen los trabajadores, a raíz de la cual se podrán adoptar 
medidas para minimizar la afectación de la dolencia en mientes. 
 
1.2 MARCO TEÓRICO 
 
Desde la normatividad que integra el bloque de constitucionalidad en Colombia se 
hace referencia a la imperiosidad en crear mecanismos que propendan por la 
dignidad del trabajador, entre ellos la implementación de planes y programas 
tendientes a lograr un adecuado clima laboral que permita la minimización de 
riesgos a los cuales continuamente se ven expuestos los trabajadores. 
 
Mucho se ha escrito sobre el asunto en cuestión, vasta es la legislación al 
respecto, y del estudio realizado en las diferentes fuentes, se puede concluir que 
evidentemente resulta imperante adoptar mecanismos de prevención y control 
para evitar al máximo los factores de riesgo a que se hallan sometidos los 
trabajadores. Sin embargo, de las juiciosas investigaciones llevadas a cabo y que 
fueran consultadas por las autoras del presente trabajo, se concluye que en la 
mayoría de empresas dichas actividades han sido relegadas a un segundo plano, 
no obstante la necesidad de concederles la prelación debida. Se requiere la 
implantación de programas de salud ocupacional, reglamentos de higiene y 
seguridad industrial, como ordena la ley y que se ciñan a las necesidades de cada 
actividad productiva. 
 
La Rama Judicial no es ajena a ello, pues resulta notoria la desatención en el 
tema, por parte de los funcionarios administrativos que tienen a su cargo el 
manejo de ella, quienes deben velar porque se cumpla a cabalidad los preceptos 
                                                          
9
 VILLALOBOS F., Gloria H. Vigilancia Epidemiológica de los Factores Psicosociales. Aproximación 
Conceptual y Valorativa: En: Ciencia & Trabajo, Año 6, No. 14. 2004, p. 197-201. [consultado 14 
nov. 2012]. Disponible en <http://www.cienciaytrabajo.cl/pdfs/14/Pagina%20197.PDF> 
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legales, en aras de mantener un adecuado clima laboral, que a la postre se 
reflejará en una mayor productividad. 
 
También es relevante la falta de participación de la ARP a la cual se encuentran 
afiliados los servidores de la Rama Judicial, en especial de quienes se 
desempeñan en el Juzgado Laboral de Descongestión de Tuluá, que es el lugar al 
cual se dirige la investigación, donde ni siquiera se han efectuado visitas o 
inspecciones para verificar los factores de riesgos a los cuales se hallan expuestos 
los trabajadores. 
 
Acorde con la investigación adelantada por los doctores VERNAZA PINZÓN y 
SIERRA TORRES10, se halló que los principales factores de riesgo ergonómico 
relacionados con las lesiones músculo-esqueléticas se presentan por posturas 
forzosas, movimientos repetitivos y esfuerzos musculares derivados de las 
actividades por manipulación de carga y movimientos forzosos durante la actividad 
laboral. Encontrándose también que las labores secretariales, debido al uso 
prolongado de computadores, provocan dolores frecuentes en la zona baja de la 
espalda, zona alta de la espalda, cuello, hombros, caderas-naglas-muslos, 
muñecas-manos, rodillas, pies y codos, situaciones que igualmente son generadas 
por alcanzar objetos, mantener posturas forzadas de inclinación y referir tensión 
muscular durante la actividad laboral, como factores de riesgo que así mismo se 
encuentran presentes en las labores que habitualmente se desempeñan en el 
espacio materia del presente estudio. 
 
Al igual que lo menciona el doctor Marcelo Trucco Burrows en su publicación en 
documento de trabajo de la Asociación Chilena de Seguridad, citado previamente, 
los servidores de la Rama Judicial se encuentran muy expuestos a factores de 
riesgo de tipo mental, debido precisamente a la enorme carga laboral que ha de 
soportarse, y con mayor razón en un Juzgado de Descongestión como el que 
                                                          
10
VERNAZA PINZÓN y SIERRA TORRES, Óp. Cit., p. 7 
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ocupa la atención del presente proyecto de investigación, teniendo obligación de 
cumplir unas altas metas mensuales, las cuales deben ser reportadas a través de 
Estadísticas que resultan ser una ardua tarea que provoca estrés, tanto en el 
funcionario que asume toda la responsabilidad del Despacho, como en algunos de 
sus colaboradores, encargados de recolectar la información para tales informes. 
 
Además se verifica la existencia del factor de riesgo de las actividades 
simultáneas que cotidianamente han de asumirse, siendo imperante extender día 
a día la por demás extenuante jornada laboral. 
 
En este aspecto ha de recordarse que las patologías causadas por el estrés en el 
trabajo ha sido incluido en la normatividad como enfermedades profesionales, 
debiéndose resaltar en este asunto la necesidad de realizar la vigilancia 
epidemiológica de los factores psicosociales, como lo explicara la Psicóloga Gloria 
H. Villalobos F.11, la cual surge de un estudio comparativo que requiere la 
participación de expertos, donde se comparan los factores de riesgo, derivado del 
análisis de las condiciones de trabajo, evaluación subjetiva de los trabajadores, 
información de la morbilidad y de otros indicadores de presencia de riesgo, así 
como la percepción subjetiva de efectos, con lo cual se pueden determinar las 
prioridades para crear grupos homogéneos de vigilancia, acorde con el riesgo y de 
tal forma diseñar las acciones de intervención dirigidas específicamente a tales 
grupos. 
 
1.3 MARCO HISTÓRICO - JURÍDICO 
 
Los albores de la seguridad social a nivel mundial surgen durante la monarquía 
romana12, con la collegia, que correspondía a una asociación de trabajadores 
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 VILLALOBOS, Óp. Cit., p. 205 
12
 RENGIFO, Jesús M. La seguridad social en Colombia. Bogotá: Temis, 1974, p. 14. Citado por 
TORRES TARAZONA, Luis Alberto. Aproximaciones a la Seguridad Social en el Estado Social de 
Derecho: Aspectos Teóricos y Jurisprudenciales. Ed. Doctrina y Ley Ltda. Bogotá. 2012. P. 26-34 
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libres y de artesanos, que tenían como objetivo común “la transmisión de los 
oficios”, siendo así una forma embrionaria de protección, en los países germánicos 
con las guildas, las cuales según el profesor Rafael Rodríguez Mesa fueron 
asociaciones de defensa y asistencia mutua, unidas a una fraternidad de combate, 
y en Francia las corporaciones y cofradías, estas últimas organizadas por los 
artesanos de un mismo oficio, con el fin de obtener prestaciones especiales por 
enfermedad, desocupación e incapacidad, y además se encargaba de fundar 
instituciones especiales con alto sentido de la caridad, mediante las cuales se 
brindaba apoyo a ancianos, enfermos, inválidos, huérfanos13. 
 
Posteriormente, con la revolución industrial surge el seguro social en Alemania, 
país en el cual se establece el sistema de los seguros obligatorios, por el entonces 
canciller Otto Von Bismarck, para lo cual se expiden leyes a cargo del Estado, 
sobre seguros de enfermedad, invalidez y vejez, viudas y huérfanos. 
Disposiciones que consideraban los riesgos a los que estaban expuestos los 
trabajadores, derivado de la relación laboral. Así, sucesivamente fueron 
expidiéndose leyes que resultaban mejor unificadas y por ende, más acordes con 
la realidad del país, lo cual sirvió de base para reconocer en el mundo la 
necesidad de proteger los derechos inherentes a las personas, incluyendo tales 
razonamientos en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, así como en 
los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
En los aspectos atinentes a la Seguridad Social, existen diversos convenios y 
recomendaciones de la OIT. Entre ellos se pueden citar: 
 
Convenio numeral 18, año 1925, sobre Enfermedades Profesionales. Referente a 
la indemnización por enfermedades profesionales. 
 
Recomendaciones numeral 3, 1929, sobre Prevención de Accidentes de Trabajo. 
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 Ibíd., p. 36 
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Recomendaciones numeral 97, 1953, sobre la Protección de la Salud de los 
Trabajadores,  establece medidas técnicas de protección para los trabajadores. 
 
Recomendaciones numeral 155, 1981, sobre Seguridad y Salud de los 
Trabajadores. 
 
Convenio numeral 157, 1982, sobre la Conservación de los Derechos en materia 
de Seguridad Social14. 
 
En América la Seguridad Social surge en países como Chile, México, Uruguay y 
Colombia, donde se relieva la condición del trabajador, verificando la necesidad de 
proteger a este de las contingencias de la vejez y los riesgos de la salud, derivado 
de la relación laboral. En el continente se encuentran dos tendencias para el 
cubrimiento de tales contingencias, la una pública y la otra privada. 
 
La Constitución Política establece la Seguridad Social y la Salud y Saneamiento 
Ambiental como derechos sociales, económicos y culturales, pero la 
Jurisprudencia los cataloga en ocasiones como derechos de estirpe fundamental, 
cuando se hallan en conexidad con otros que ostentan esta calidad y pueden 
verse afectados. Aun así, en recientes fallos del Máximo Tribunal se le ha 
reconocido a la salud el carácter de fundamental per se. 
 
Como es un deber del Estado la protección de tales derechos, se le dado la 
posición que merecen. 
 
Es así como en el país se han expedido diversos postulados para regular lo 
atinente a la Seguridad Social y como parte integrante de ella, a la Salud 
Ocupacional. 
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 LAFONT, Francisco. Tratado de derecho laboral individual, t.1, Bogotá, Ciencia y Derecho. 
Citado por Ib. 
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En el marco normativo se tiene: 
 
 Ley 9 de 1979, establece medidas sanitarias relacionadas con la protección 
del medio ambiente, suministro de agua, saneamiento, edificaciones, alimentos, 
drogas, medicamentos, vigilancia y control epidemiológico. 
 
 Código Sanitario Nacional, en su Título III que atañe a la Salud Ocupacional, 
reglamenta a cerca de las condiciones ambientales, agentes químicos, físicos y 
biológicos. 
 
 Decreto 614 de 1984, que determina las bases para la organización 
administrativa de la salud ocupacional, establece niveles de competencia, señala 
responsabilidades y establece los comités seccionales de salud ocupacional. 
 
 Resolución 2013 de 1986, que crea y establece las funciones de los comités 
de medicina, higiene y seguridad industrial. 
 
 Resolución 1016 de 1989, “Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país”. 
 
Y específicamente en lo que interesa al presente proyecto, 
 
 Decreto 1295 de 1994, “por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”. 
 
 Ley 1562 de 2012, “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”. 
 
Concretando el análisis de la investigación en los servicios de promoción y 
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prevención de que trata el artículo 11 de la última de las citadas normas, ante una 
falta adecuada de participación de la Entidad Administradora de Riesgos 
Laborales. 
 
En cuanto a Jurisprudencia sobre el tema, es innumerable en la jurisdicción 
ordinaria, en cuanto a determinar la existencia de la culpa patronal derivada de 
accidentes de trabajo o enfermedad profesional, donde se trata el tema de los 
riesgos a que se ven expuestos los trabajadores y las medidas de prevención que 
han de cumplirse, porque de ser demostrada, la indemnización total y ordinaria por 
perjuicios será de su cargo, como lo dispone el artículo 216 del C. S. T. 
 
En este punto es de mencionar el fallo de la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, de fecha 2 de mayo del año en curso (2012), cuyo proceso 
corresponde a la radicación 39714, donde se decidió no casar la sentencia de 
segundo grado, al considerarla pertinente, la cual hace referencia a la culpa 
derivada del empleador por no velar adecuadamente por las condiciones en que 
su trabajador debía efectuar la labor encomendada y por ello falleció. Menciona el 
aludido fallo que por parte del Ingeniero encargado no se realizó ninguna 
recomendación especial al trabajador, ni se desplazó hasta el sitio para verificar 
las condiciones de trabajo y además de ello, el trabajador no tenía entre sus 
funciones precisamente aquellas que resultaban de mayor riesgo y que al fallar, 
condujeron al siniestro. En esa providencia, se exoneró de culpa al trabajador. 
 
Ahora, en lo que atañe a los riesgos en la Rama Judicial, solo se encuentra en la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "A", Consejero ponente: NICOLAS 
PAJARO PEÑARANDA, en fallo emitido dentro de la acción de nulidad interpuesta 
por SABEL REINERIO AREVALO AREVALO, con Radicación número: 11001-03-
25-000-1998-0047-00(572-98), de fecha catorce (14) de marzo de dos mil dos 
(2002), donde se analiza el Decreto 1835 de 1994, que reglamenta el artículo 140 
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de la Ley 100 de 1993, el cual hace referencia a las actividades de alto riesgo de 
los servidores públicos, señalando el mencionado Decreto que “sólo” se 
consideran actividades de alto riesgo dentro de la Rama Judicial, entre otras, la de 
los Jueces Penales del Circuito, por lo cual el actor dirige su demanda contra los 
dos últimos términos, argumentando que también los Jueces Penales Municipales 
y los Promiscuos Municipales deberían ser incluidos en esa calificación, a lo cual 
la Corporación concluye negativamente el pedimento, aduciendo que realmente 
son los mencionados funcionarios quienes presentan mayor riesgo, dada la 
calidad de los delitos que conocen en el trámite de los procesos a su cargo. 
 
Debido a la limitación del tiempo que se presenta, no fue posible hallar otros 
pronunciamientos sobre el tema, aun cuando una de las integrantes de esta 
investigación elevara la consulta directamente a las Altas Cortes, habiendo 
obtenido como resultado, en lo que atañe al estudio, únicamente el fallo que se 
acaba de anotar. 
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2. IDENTIFICAR LOS RIESGOS LABORALES A LOS CUALES SE 
ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS SERVIDORES DEL JUZGADO LABORAL 
DE DESCONGESTIÓN DE TULUÁ EN EL AÑO 2012 
 
RIESGOS:  
 
- Caída desde alturas (por el balcón o la escalera) 
 
- Caída al mismo nivel (piso cerámica) 
 
- Caída de objetos (expedientes) 
 
- Golpes o choques por objetos (amontonamiento muebles) 
 
- Cortes con objetos (ganchos, papel) 
 
- Pisadas sobre objetos (cables en el piso) 
 
- Electricidad estática (uso computadores) 
 
- Riesgos contra las instalaciones 
 
- Riesgos contra las personas (calidad de procesos que se manejan) 
 
- Riesgos contra los secretos del proceso (violación del secreto, filtración 
información) 
 
- Exposición a altas temperaturas 
 
- Exposición a ruido (ver monitoreo hecho por CVC) 
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- Iluminación inadecuada (lámparas dañadas, ventanales sin cortinas, puerta 
plateada) 
 
- Vibraciones 
 
- Exposición a polvo 
 
- Exposición a gases y humo (vehículos x ser zona céntrica) 
 
- Carga postural estática (malas posturas, sillas inadecuadas) 
 
- Diseño del puesto de trabajo 
 
- Carga de los sentidos (atención de público y lectura constante y trabajo en 
computador toda la jornada) 
 
- Organización del tiempo de trabajo (extensión jornada laboral) 
 
- Relaciones humanas (atención al público constante) 
 
- Gestión administrativa 
 
- Multiplicidad de funciones (sobrecarga laboral y manejo administrativo q no 
compete) 
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3. CATEGORIZAR DE ACUERDO A SU GRADO DE PELIGROSIDAD, LOS 
RIESGOS LABORALES A LOS CUALES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS 
SERVIDORES DEL JUZGADO LABORAL DE DESCONGESTIÓN DE TULUÁ 
EN EL AÑO 2012 
 
 Seguridad Física: Riesgo contra las personas e instalaciones: Grupos al 
margen de la ley (guerrilla, paramilitarismo, delincuencia organizada). 
 
 Físicos: Altas temperaturas, El área es poco ventilada y la temperatura 
alcanza niveles muy altos. 
 
 Físico: Ruido, vehículos transitan muy cerca, vía principal. 
 
 Físico: Iluminación, Cansancio y agotamiento visual por lamparadas en mal 
estado, ventanales sin cortinas, puerta plateada. 
 
 Sicosocial: Multiplicidad de funciones, Sobrecarga laboral y manejo  
administrativo que no compete. 
 
 Sicosocial: Relaciones interpersonales, constante atención al público. 
 
 Ergonómicas: Posturas estáticas, permanecen sentados leyendo frente al 
computador, malas posturas, sillas inadecuadas. 
 
 Mecánico: Golpes o choques con objetos, amontonamiento de muebles. 
 
 Mecánico: Trabajo en alturas, expedientes almacenados en estanterías. 
 
 Mecánico: Caídas de alturas, escaleras, balcón. 
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 Mecánico: Corte y punzamiento. Uso de las tijeras, saca ganchos, cosedoras, 
ganchos de legajar. 
 
 Mecánicos: Caídas del mismo nivel, cables en el piso. 
 
 Biológicos: Exposición a gases y humo, vehículos que transitan por la zona 
céntrica de la ciudad. 
 
 Sicosocial: Contenido de la tarea, extensión de la jornada laboral, trabajo 
prolongado. 
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4. EVALUAR LAS CAUSAS QUE GENERAN LOS RIESGOS LABORALES A 
LOS CUALES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS SERVIDORES DEL 
JUZGADO LABORAL DE DESCONGESTIÓN DE TULUÁ EN EL AÑO 2012 
 
En este punto es necesario advertir sobre la imperante necesidad de adoptar 
mecanismos que permitan evitar al máximo la presencia de riesgos laborales, 
pues estos son generadores de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 
Resulta así de suma importancia traer a colación lo que dice Roberto Badía 
Montalvo15, quien se ocupa en la obra consultada del tema de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades ocupacionales, como consecuencia de los frecuentes 
factores de riesgo a que se exponen los trabajadores y sus familias, indicando la 
poca atención que se brinda a los problemas de salud ocupacional. Aun cuando el 
autor es de República Dominicana, y el documento se dirige a dicho lugar, las 
situaciones que expone son similares a las de la nación. Se extrae del aludido 
documento que en casi todas las industrias se generan riesgos laborales que 
provocan los mencionados eventos, clasificando aquellos de manera idéntica a 
como se efectúa en Colombia, entre los cuales resalta los factores de riesgo 
correspondientes a la inestabilidad laboral que generan situaciones de estrés. 
Señala que no se pueden obtener datos verdaderamente ceñidos a la realidad, 
debido a la falta de legislación adecuada, medios de diagnóstico oportuno y de 
una sistematización de la notificación de casos. Indica además que se requiere 
vigilar constantemente la salud y el ambiente laboral, para lo cual se deben 
implementar programas de salud ocupacional, en los cuales no solo intervengan 
los empleadores, sino además las entidades gubernamentales, con el fin de 
determinar aquellos factores de riesgo a los cuales se encuentra expuesta la 
comunidad trabajadora, y establecer actividades por niveles de complejidad, 
acorde con los sitios de trabajo y las finalidades de aquellas, en lo cual se estimó 
                                                          
15
BADÍA MONTALVO, Óp. Cit., 
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que ha de coincidir con el medio, donde resulta de vital trascendencia realizar un 
mapa de riesgos, a fin de facilitar las actividades de prevención y control de los 
eventuales daños que se pudieren generar con alguna de las contingencias 
mencionadas previamente. 
 
En sentido similar se pronuncia Alfredo Menéndez Navarro16, quien da cuenta de 
la necesidad de establecer las causas que generan los accidentes de trabajo y las 
enfermedades laborales, a partir de una adecuada investigación, la que a su decir, 
se debe llevar a cabo por personal con conocimiento experto en la materia, en la 
cual se involucren las entidades estatales, quienes han de conocer a plenitud de la 
situación, “basado en el conocimiento científico de las condiciones de vida y 
trabajo de la clase obrera y de los riesgos específicos del medio laboral”. En tan 
ardua tarea confluyen médicos, higienistas e ingenieros, entre otros profesionales. 
 
A nivel colombiano, el doctor Leonardo Briceño17, analiza actividades de 
prevención de riesgos profesionales en 120 empresas de Colombia, en Bogotá y 
Valle, comparando sus actividades respecto de aquellas que de manera legal y 
técnica han de llevarse a cabo, acorde con la ley vigente. Para tal fin, verifica si la 
empresa analizada tiene o no programa de salud ocupacional, si contenía una 
política en la materia y la prevención adecuada y entre los puntos a evaluar se 
encuentra el nivel de importancia que dan las directivas a las actividades de 
prevención. 
 
En el análisis descriptivo llevado a cabo se determinó que en empresas de alto 
riesgo no se efectuaban actividades concretas de prevención, es decir, se halló 
que no interesa el nivel de riesgo de aquellas para adelantar las actividades 
mencionadas, menos de la mitad cuentan con programa de salud ocupacional, 
reglamento de higiene y seguridad industrial. De acuerdo con dicho estudio, se 
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MENÉNDEZ NAVARRO, Óp. Cit., p. 165 
17
 BRICEÑO, Óp. Cit., p. 42 
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concluye además que la participación de la Administradora de Riesgos 
Profesionales es muy pobre, pese al monto de las cotizaciones que recibe y así 
mismo se establece la falta de acatamiento a las disposiciones legales y 
reglamentarias; debe señalarse que el estudio en mientes se basó en la aplicación 
de las leyes 378 y 361, decretos 1295 y 1530, resoluciones 1016 y 2013, circular 
001- (7). 
 
En primer lugar, los doctores Paola Vernaza Pinzón y Carlos H. Sierra Torres18, en 
su orden, en un artículo de investigación publicado en revista de salud, se acercan 
a la materia de estudio del presente proyecto, por cuanto examinan a un grupo de 
trabajadores de universidad pública colombiana, sometidos a posturas de trabajo 
forzado, las cuales generan mayor riesgo, presentando lesiones músculo-
esqueléticas, que denominan “LME”. Todo ello, relacionado con el trabajo. En su 
estudio hacen referencia a cuatro teorías que explican el mecanismo de aparición 
de las LME, cuales son la teoría de la interacción multivalente (debido a factores 
genéticos, morfológicos, psicosociales y biomecánicos), la teoría diferencial de la 
fatiga (desequilibrio cinético y cinemático), la teoría cumulativa de la carga (por 
repetición) y la teoría del esfuerzo excesivo (relacionado con la fuerza). Indican 
que son la causa más frecuente de dolores severos que ostentan duración 
prolongada y discapacidad física, presentes en todas las actividades económicas, 
implicando alto costo para la sociedad. El mencionado estudio se desarrolló en la 
Universidad del Cauca durante el período de julio 2002 a junio de 2003, a 
funcionarios administrativos, con el fin de determinar la frecuencia de las LME en 
el sector de trabajadores mencionado y su eventual relación con factores de riesgo 
ergonómicos, de cuyos resultados se hicieron recomendaciones para adoptar 
medidas preventivas en aras de disminuir los aludidos trastornos en la población 
referida. 
 
Respecto de otro factor de riesgo de alta presencia en el Juzgado materia de 
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 VERNAZA PINZÓN y SIERRA TORRES, Óp. Cit., p. 320 
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investigación, cual es el estrés, en el documento de trabajo adelantado por el Dr. 
Marcelo Trucco Burrows19, se determina dicha dolencia como una de las causas 
más frecuentes de incapacidad y pérdidas de días de trabajo y de productividad, 
señalando que no solo se trata de un factor de riesgo importante de morbilidad 
mental, sino también de otros padecimientos y de accidentabilidad, situación que 
lo convierte en motivo de interés para la salud ocupacional, encontrando en dicho 
estudio que para comprender la relación entre trabajo y enfermedad mental se han 
de verificar dos perspectivas, cuales son: a) la presencia de enfermedad mental en 
personas que trabajan y los efectos de esta sobre su desempeño en tal ámbito; b) 
las enfermedades mentales que se asocian a factores de riesgo existentes en su 
área de trabajo. Señala que la legislación chilena reconoce la “neurosis 
profesional” y al tratar el tema en su estudio, menciona finalmente estrategias que 
promueven la salud mental en el trabajo. 
 
El país no es ajeno a dicha dolencia, ya que las patologías causadas por estrés en 
el trabajo han sido incluidas en la tabla de enfermedades profesionales de que 
trata el artículo 201 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que se hizo a través del 
Decreto 2566 de 2009. 
 
Gloria H. Villalobos F.20 al referirse al tema del estrés y las consecuencias que 
este puede ocasionar, determina la necesidad de realizar una Vigilancia 
Epidemiológica de los factores psicosociales, como alternativa para realizar un 
diagnóstico real de las condiciones a que se ven expuestos los trabajadores, y con 
base en ello adoptar medidas tendientes a minimizar el impacto que tal dolencia 
genera. 
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 TRUCCO BURROWS, Óp. Cit., p. 186 
20
 VILLALOBOS F, Óp. Cit., p. 195 
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5. VALORAR LA PARTICIPACIÓN DE COLMENA ARP EN LA PREVENCIÓN 
DE LOS RIESGOS LABORALES A LOS CUALES SE ENCUENTRAN 
EXPUESTOS LOS SERVIDORES DEL JUZGADO LABORAL DE 
DESCONGESTIÓN DE TULUÁ EN EL AÑO 2012 
 
Conforme lo explicado en el capítulo precedente, es notoria la falta de interés por 
parte de las Administradoras de Riesgos Laborales en prevenir estos, lo cual 
ocurre en diversas empresas. 
 
No es loable que algunos empleadores y aseguradoras se vanaglorien de tener un 
excelente sistema de pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional, ya que sería más adecuado que presumieran respecto de 
la poca ocurrencia de contingencias, lo cual solo se presenta ante un eficiente 
sistema de prevención de riesgos. 
 
Según el estudio adelantado por el doctor Leonardo Briceño, citado anteriormente, 
en las empresas analizadas se verificó si estas tenían o no programa de salud 
ocupacional y si contenía una política en la materia y la prevención adecuada, 
considerando en su evaluación el nivel de importancia que brindan las directivas a 
este último tópico; sin embargo, es lamentable concluir que aun cuando se tratase 
de una empresa de alto riesgo, no se tomaban en cuenta aquellos aspectos, 
careciendo incluso de programa de salud ocupacional, así como de reglamento de 
higiene y seguridad industrial. Así mismo, fue evidente la falta de participación de 
la ARP. 
 
Por su parte la doctora Gloria H. Villalobos F. resalta la importancia de llevar a 
cabo una Vigilancia Epidemiológica de los factores psicosociales, para establecer 
el diagnóstico real de los riesgos, para, a partir de ello, tomar las medidas 
necesarias para minimizarlos. 
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Pues bien, a partir de tales investigaciones, y llevando sus consideraciones al 
caso puntual, se puede determinar que evidentemente la Rama Judicial no escapa 
de la generalidad; peor aún, los servidores del Juzgado Laboral de Descongestión 
de Tuluá desconocen por completo eventual programa de salud ocupacional, o la 
existencia de algún mapa de riesgos. Las visitas realizadas por la ARP durante el 
año de labores que llevan en el lugar analizado se limitan a unas tres o cuatro, 
para realizar ejercicios de pausas activas, y aun cuando a la persona encargada 
de realizarlos se le han trado algunas situaciones que producen molestias a los 
trabajadores, como el exceso de luz que se recibe por las ventanas y el molesto 
reflejo de esta en las puertas de color plateado que se ubican sobre el balcón, así 
como las condiciones de calor y ruido a las cuales se encuentran expuestos, se ha 
hecho caso omiso al respecto, señalando únicamente que no tiene ni siquiera 
facultades para dejar constancia de ello. 
 
Igualmente hasta la fecha del estudio no se evidencian campañas ni acciones de 
educación y prevención por parte de COLMENA ARP para garantizar que los 
servidores del Juzgado Laboral de Descongestión de Tuluá conozcan y cumplan 
las normas y reglamentos en Salud Ocupacional expedidos por el Ministerio del 
Trabajo, ni para cumplir con el plan de trabajo anual de su Programa de Salud 
Ocupacional, el cual también se desconoce por completo, no habiendo prestado 
ningún tipo de asesoría técnica básica para su diseño; en el año de labores que 
lleva el Despacho en mención, tampoco se ha citado para capacitación básica 
para establecer la brigada de emergencias, primeros auxilios y sistema de calidad 
en salud ocupacional. Tampoco se han ocupado de fomentar estilos de trabajo y 
de vida saludables, acorde con los perfiles epidemiológicos de la Rama Judicial, 
estos que tampoco se sabe si existen o no; de igual manera se desconocen 
eventuales programas de prevención y control de riesgos laborales, no 
habiéndose efectuado hasta el momento ningún monitoreo de las condiciones de 
trabajo y salud, y control del riesgo. 
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De acuerdo con la visita realizada por el funcionario de la CVC se logró establecer 
el alto nivel de contaminación por ruido que existe en el lugar, lo que a largo plazo 
puede afectar la salud de las personas expuestas al mismo, esto es, los servidores 
del Juzgado Laboral de Descongestión de Tuluá, quienes deben soportarlo de 
manera permanente, durante su jornada laboral y la que extienden habitualmente. 
 
Tales apreciaciones se pueden concluir de la encuesta realizada en el Despacho 
materia de análisis. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 En el juzgado todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades en 
el juzgado se constituyen en factores de riesgo laboral al momento de la 
respectiva evaluación. En este aspecto tiene que ver la infraestructura que se 
tiene la cual en su gran mayoría se haya depreciada (muchos años de vida). 
 
 No se realiza un estricto acatamiento de las disposiciones legales y la persona 
encargada de desarrollar las actividades correspondientes a la mitigación de los 
riesgos laborales no elabora intervenciones que busque reducir al mínimo los 
problemas que puedan tener los funcionarios del juzgado. 
 
 No se cuenta con el debido programa de salud ocupacional como tampoco del 
reglamento de higiene lo cual atenta contra el mismo bienestar de los funcionarios 
e inclusive de las mismas personas que acuden a dicho lugar. Es importante 
resaltar que la falta de estos aspectos influye directamente sobre la productividad 
de los funcionarios que se refleja lamentablemente en problemas de atención a los 
usuarios. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Informe técnico de medición de ruido ambiental elaborado por la 
CVC 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo B. Fotos en el juzgado laboral de congestión de Tuluá 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
 
 
 
 
Anexo C. Diagnóstico estratégico de riesgo en el juzgado laboral de congestión de Tuluá 2012 
 
